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ABSTRACT
This research was conducted in PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang, while the
background in this study is the lack of competence of the power company in
producing crumb rubber (SIR) so that consumer demand is met in the demand period
difficult. The low production capability of the company due to frequent shortages of stock
blanket as a raw material produced by the company in the production line I. The
occurrence of deficient blanket on the second production line to make maximum use of
production facilities and not yield obtained was also not in accordance with the capacity
of . Therefore, researchers conducted SIR rescheduling production process by developing
a scheduling algorithm that will be able to increase production output SIR.Scheduling
algorithms are developed based on the research of the Anik Septiani algorithm and the
concept of FMS (Flow Manufacturing System). The scheduling algorithm has four sub-
algorithms, namely the determination of sub-sorting algorithms and blanket volume
number, sub sorting algorithms blanket production batch cycles, sub-cycle
production batch scheduling algorithm blanket, andproduction scheduling algorithm sub
SIR. This scheduling algorithm is written with the real situation in the company's
production line to be eligible to apply.Based on the results obtained from algorithms that
have been developed, the increase in the quantity of output production in the study
period. Average production resulting increase in performance of 9.94% of the total
production earlier in the study period January 2013 to October 2013. So the algorithms
that have been developed have proven capable of resolving the problems studied and is
able to increase the production of crumb rubber and also make the production process at
the second work station is more effective and efficient.
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang, adapun latar
belakang dalam penelitian ini yaitu kurangnya daya kompetensi perusahaan dalam
memproduksi crumb rubber (SIR) sehingga permintaan konsumen sulit terpenuhi pada
periode permintaaannya. Rendahnya kemampuan produksi yang dimiliki perusahaan
dikarenakan sering terjadinya kekurangan stock blanket sebagai bahan bakunya yang
dihasilkan sendiri oleh perusahaan di lini produksi I. Terjadinya kekurangan blanket pada
lini produksi II membuat penggunaan fasilitas produksi tidak maksimal dan hasil
produksi yang diperoleh juga tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Oleh karena
peneliti melakukan penjadwalan kembali proses produksi SIR dengan mengembangkan
sebuah algoritma penjadwalan yang nantinya mampu meningkatkan output produksi SIR.
Algoritma penjadwalan yang dikembangkan dalam penelitian didasari dari algoritma
Anik Septiani dan konsep FMS (Flow Manufacturing System). Algoritma Penjadwalan ini
mempunyai empat sub algoritma yaitu sub algoritma pengurutan dan penentuan jumlah
volume blanket, sub algoritma pengurutan siklus batch produksi blanket, sub algoritma
penjadwalan siklus batch produksi blanket, dan sub algoritma penjadwalan produksi SIR.
Algoritma penjadwalan ini dibuat dengan pertimbangan keadaan nyata di lini produksi
perusahaan agar layak untuk diterapkan. Berdasarkan hasil yang didapat dari algoritma
yang telah dikembangkan, terjadinya peningkatan kuatitas output produksi pada periode
penelitian. Rata-rata peningkatan performansi produksi yang dihasilkan sebesar 9,94 %
dari jumlah produksi sebelumnya pada periode penelitian Januari 2013 sampai Oktober
2013. Sehingga algoritma yang telah dikembangkan telah terbukti mampu menyelesaikan
permasalahan yang diteliti dan mampu meningkatkan produksi crumb rubber dan juga
membuat proses produksi pada kedua stasiun kerja lebih efektif dan efisien.
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